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332 L'ANNUAIRE THÉÂTRAL 
6. Archives nationales du Canada 
Nous ne fournissons ici qu'un tableau d'inventaire des œuvres visuelles en 
provenance du Centre national des arts d'Ottawa. Ce tableau a été dressé par le 
scénographe Mario Bouchard, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise en art dramatique 
à l'Université du Québec à Montréal. Une partie de ce mémoire, sans les tableaux, a été 
publiée en guise de catalogue d'exposition sous le titre de L'Art de la scène: passé -
présent. Scénographie québécoise, 1940-1990, Montréal, Association des professionnels 
des arts de la scène du Québec, 1991, n.p., ill. 
Icot* 
737'1-105-Cl 
737<[-105-C2 
737-I-105-C3 
7475-105-Cl 
7475-105-C2 
7475-105-C3 
7475-105-C4 
7778-107-C1 
7778-107-C2 
7475-101-C1 
7576-121-C1 
7778-101-C1 
7879-100-C1 
7879-100-C2 
7879-108-C1 
[7879-108-C2 
_____ 
co_c«pt«ur 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
|François Barbeau 
[François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
François Barbeau 
Titr« du 
•p«ctacl« 
LA FAUSSE SUIVANTE 
LA FAUSSE SUIVANTE 
LA FAUSSE SUIVANTE 
RIEL 
RI EL 
RIEL 
RIEL 
LA MOUETTE 
LA MOUETTE 
ANDROMAQUE 
SOUDAIN L'ETE DERNIER 
PARTAGE DE MIDI 
ARLEQUIN SERVITEUR DE 
DEUX MAITRES 
ARLEQUIN SERVITEUR DE 
DEUX MAITRES 
MME FILOUME 
|MME FILOUME 
Non du 1 
p*rao_n_g« 
Le Chevalier 
Arlequin 
Relio 
Riel Se. 12 
Scott 
Scott 
Riel Se. 14 
Trigorine 
Irina Arkadina 
Andrornaque 
Mme Venable 
Yse 
Béatrice 
La Chanteuse de ruj 
Domenico 
Diana 
Typ* ûm 
1'o«urr# 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
_____ 
1973 
1973 
1973 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1978 
1978 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost. | 
1 maquette-cost. ] 
1 maquette-cost. | 
I I 
1 maquette-cost. 
Cote 
7879-101-Cl 
7879-101-C2 
7879-107-C1 
7980-355-C1 
7980-355-C1 
7071 
7374-107-SD 
7778-103-C1 
7778-103-C2 
8081-372-C1 
8081-372-C2 
8182-361-C1 
8182-361-C2 
8182-361-C3 
|7374-100-C1 
7374-100-C2 
Horn du 
concepteur 
François Barbeau 
François Barbeau 
Mérédith Caron 
Michael Eagan 
Michael Eagan 
Michael Eagan 
Michael Eagan 
Michael Eagan 
Michael Eagan 
Michael Eagan 
Michael Eagan 
Paolo Perruzzi 
|Paolo Perruzzi 
Titre du 
spectacle 
UN SIMPLE SOLDAT 
UN SIMPLE SOLDAT 
LE CID 
ZONE 
KIKERIKISTE 
FEMME 
WOYZECK 
LE SONGE 
LE SONGE 
CHANGEMENT A VUE 
CHANGEMENT A VUE 
OEDIPE ROI î 
OEDIPE ROI 
OEDIPE ROI 
L'EVENTAIL J 
L'EVENTAIL 
Nom du 
1 personnage 
[Fleurette 
1 Joseph 
Il'Infante 
Tarzan 
Homme à la grosse 
caisse 
femmes 
toile de fond 
Voix 
3 manipulateurs 
La Reine Gertrude 
Claudius i 
Créon 1 
Oedipe ! 
Jacoste ! 
Eyarisco | 
1 Candida 
l*yp« de 
[l'oeuvre 
Année 
|l maquette-cost. 
i 
|l maquette-cost. 
i 
|l maquette-cost. 
i 
Il maquette-cost. 
1 maquette-cost 1979 
15maquettes-cost. 
i 
1 maquette-décor 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 1 
1 maquette- cos tl 
1 maquette-costj 
1 maquette-costl 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1977 
1977 
1980 
1980 
1982 
1982 
1982 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
Cote 
7374-100-C3 
7374-100-C4 
7374-100-C5 
7374-100-C6 
7374-100-C7 
7374-100-C8 
7374-100-C9 
7374-100-ClO 
73">4-100-Cll 
7374-100-C12 
7374-100-C13 
7374-100-C14 
7374-100-C1S 
7374-100-C16 
7374-100-C17 
6970 
Non du 
concepteur 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Paolo Perruzzi 
Solange Legendre 
Titre du 
spectacle 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
L'EVENTAIL 
EN ATTENDANT GODOT 
Hon du 
personnage 
Evaristo 
Le Baron Del Cedro 
Le Baron Del Cedro 
Le Comte 
Timothée 
Couronne 
Crépin 
Type de 
X * oeuvre 
Année 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
il maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
Noiraud {Moracchioll maquette-cost. 
Citronnet 
Tonin 
Brisefer 
Gertrude 
Gertrude 
Jeannine 
Jeannine 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
| 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
5 photos 1970 
Cot* 
6970-102-C1 
6970-102-C2 
6970-102-C3 
6970-102-C4 
6970-102-C5 
6970-102-C6 
6970-102-C7 
6970-102-C8 
6970-102-C9 
8081-733-C1 
8081-733-C2 
8081-733-C3 
Non du 
concepteur 
Solange Legendre 
Solange Legendre 
Solange Legendre 
Solange Legendre I 
Solange Legendre 
Solange Legendre 1 
Solange Legendre 
Solange Legendre 1 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Titre du 
spectacle 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA ! 
VIEILLE DAME 
LA VISITE DE LA 1 
VIEILLE DAME 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
Nom du 
personnage 
La médecin 
L'huissier 
Maximo 
Le gymnaste 
Le chef de gare 
Le médecin 
L'hussier 1 
Le lieutenant 
de police 1 
L'instructeur 1 
Idomenéo 
Arbace 
Typa de 
l'oeuvre 
Année 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost. 
1 maquetté-cost. 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost. ] 
1 maquette-cost. 
Il maquette-cost 
Il maquette-cost 
Prisonniers,Troyen|l maquette-cost 
1981 
1981 
1981 
Cote 1 
8081-382-C1 
8081-382-C2 
808"-382-C3 
8081-382-C4 
8081-382-C5 
8081-382-C6 
8081-382-C7 
8081-376-C1 
8081-376-C2 
8081-376-C3 
7576 -Cl 
7980-359-C1 
7980-359-C2 
7980-354-C1 
7980-354-C2 
7980-362-C1 
I7980-362-C2 
Non du 
Robert Paquette 
Robert Paquette 
Robert Paquette 
Robert Paquette 
Robert Paquette 
Robert Paquette 
Pierre Perrault 
Pierre Perrault 
Pierre Perrault 
Philippe Pointard 
Robert Prévost ! 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Titra du 
JEUX 
JEUX 
JEUX 
JEUX 
JEUX 
JEUX 
JEUX 
LE MISANTHROPE 
LE MISANTHROPE 
LE MISANTHROPE 
ETINCELLE ET FLAMMECHE 
ANDORRA 
ANDORRA 
NOTRE PETITE VILLE 
NOTRE PETITE VILLE 
LES FEMMES SAVANTES 
LES FEMMES SAVANTES 
Nom du 
personnage 
Anne-Marie 
Alain 
Carol 
Anne-Marie, Janice 
Alain, Françoise 
Janice 
Françoise 
Clitandre Acte V 
Célimène Acte IV 
Alceste Acte I 
toilette J 
La Senora 
Le Menuisier 
Emilie Actes II-II 
Mme Soames 
Belisle 
Trissotin 
Type de 
11* oeuvre 
Il maquette-cost 
Il maquette-cost 
Il maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-acci 
1 Année 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1984 
1984 
1984 
1 maquette-cost. | 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. | 
i 
1 maquette-cost. 1 
i 
1 maquette-cost. | 
(Cota 
8ÛB1-733-C4 
8081-733-C5 
8081-733-C6 
80B1-733-C7 
8031-733-C8 
8081-733-C9 
8081-733-C10 
8081-733-C11 
8081-733-C12 
8182-744-C1 
8182-744-C2 
8182-744-C3 
I7879-102-C1 
7778-104-C1 
7778-116-C1 
7273 -CI 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Richard Lorain 
Mark Negin 
Mark Negin 
Mark Negin 
Gyshlaine Ouellet 
Claude Pelletier 
Claude Pelletier 
Guy Neveu 
Titra dit 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDQMENEO.RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO,RE DI CRETA 
IDOMNEO,RE DI CRETA 
IDOMENEO.RE DI CRETA 
RINALDO 
RINALDO 
RINALDO 
llNOOK ET LE SOLEIL 
EN ECOUTANT LE COEUR 
DES POMMES 
LE MARIAGE FORCE 
GASPARD 
Non du 
paraonnaga 
Suite royale,... 
Les Cretoises 
Les Troyennes 
Les Cretois, choeu 
Suite royale,choeu 
Les marins, choeur 
Figurants(tes) 
Danseurs(ses) 
Danseurs(ses) 
Rinaldo 
Argante 
Le Comte d'Ory 
[Manipulateurs 
1 Pommier 
[Geromino 
Typa da 
l'oaimra 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-çost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
A&nea 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1977 
1977 
1 maquette-cost. 
1 
Icote 
8081-374-C1 
8182-354-C1 
8182-354-C2 
7879-7 PI 
7879-8 PI 
8283-392-C1 
8283-392-C2 
7576-109-C1 
7576-109-C2 
7576-109-C3 
7677-102-C1 
7374-107-C1 
7374-107-C1 
7475-102-C1 
8283-368-C1 
8283-368-C2 
Nom du 
concepteur 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Robert Prévost 
Jacinthe Vézina 
Jacinthe Vézina 
Jean-Marie Guay 
Jean-Marie Guay 
Jean-Marie Guay 
Jean-Marie Guay 
Janet Logan 
Janet Logan 
François Laplante 
François Laplante 
François Laplante 
Titre du 
spectacle 
LA PUCE A L'OREILLE 
AMPHITRYON 
AMPHITRYON 
LE CID 
MADAME FILOUME 
PERICLES 
PERICLES 
RADISSON 
RADISSON 
RADISSON 
LE GRAND JOUR 
WOYZECK 
WOYZECK 
CA BIGOTTE CHEZ BIGOT 
LES DIFFICULTES D'ELOCUTI 
DE BENJAMIN FRANKLIN 
Nom du 
personnage 
Histanga 
Amphitryon, Jupite 
Jupiter 
Simonidès 
Maquerelle 
Radisson 
Samour 
Radisson 
Moursa 
Voix de femme 
Marionnette homme 
kimono 
LES DIFFICULTES D*ELOCUTION 
DE BENJAMIN FRANKLIN \ 
Type de 
1•oeuvre 
Année 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
1 photo 
Il photo-décor 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1 maquette-cost 
1976 
1976 
1976 
1976 
1 maquette-cost. 
i 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost 1981 
1 maquette-cost. 
1 maquette-cost. 
_.. 1 
[cotfi 
7980-358-C1 
7980-358-C2 
7980-358-D1 
8182-359-D1 
8182-359-D2 
8182-359-D1 
8182-359-D2-D4 
8082-378-D1 
Nom du 
1 concepteur 
ILOU Fortier 
ILOU Fortier 
ILOU Fortier 
Lou Fortier 
Lou Fortier 
Lou Fortier 
Lou, Fortier j 
Lou Fortier 
Titre du 
spectacle 
BONJOUR MONSIEUR DE 
LA FONTAINE 
BONJOUR MONSIEUR DE 1 
LA FONTAINE 
BONJOUR MONSIEUR DE 
LA FONTAINE 
• 
BOUGEOTTE UN JOUR... 
BOUGEOTTE TOUJOURS 
BOUGEOTTE UN JOUR... 
BOUGEOTTE TOUJOURS 
JE T'AIME...JE T'AIME 
JE T'AIME...JE T'AIME 
BONJOUR JACQUES PREVERT | 
Nom du 
1 personnage 
Type de 
1'oeuvre 
Année 
Il maquette-cost. 
1 maquette-cost. 
1 maquette-décor 
1 maquette-décor 
1 maquette-décor 
1 maquette-décor 1 
| 
1 maquette-décor 
i 
1 maquette-décor 
IN.B: Les spectacles ci-haut mentionnés ont été produits au Centre national des arts d'Ottawa. 
[Quand aux maquettes, elles font parties du fond d'archives du Centre national des arts d'Ottawa» acquis par les 1 
[Archives nationales du Canada, sous le numéro 503. J |_ _____ \ \ \ 
